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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
ukuran perusahaan terhadap pengungkapan informasi sosial dalam laporan tahunan 
perusahaan dan mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 
informasi sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Alat analisis dalam penelitian ini 
menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan 
bahwa ada ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social 
Responsibilty (CSR). Hal ini berarti, jika ukuran perusahaan mengalami peningkatan, maka 
Corporate Social Responsibilty (CSR) juga akan mengalami peningkatan dan hasil regresi 
linier berganda menunjukkan bahwa Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan 
terhadap Corporate Social Responsibilty (CSR). Hal ini berarti, jika profitabilitas mengalami 
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